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Este ensayo se propone, por un lado, reconstruir un diálogo intelectual y artístico  en apariencia
inexistente entre César Vallejo (18921938) y Joao Cabral de Melo Neto (19201999). En la biografía
del poeta brasileño, de modo recurrente y acaso no menos sistemático, no existe mención alguna del
peruano;  aunque  España  fuera  en  ambos  tema y  motivo  fundamental  de  sus  respectivas  obras
literarias; y, según ventilaremos aquí, ambos poetas tuvieran mucho en común, repetimos, tanto en
el aspecto literario como en el político de sus poemas. Por otro lado, en cuanto desencadenante de
este  paralelo  entre  dichos  autores,  se  analizará  el  poema  cabralino  “España  en  el  corazón”
(homónimo del poemario nerudiano editado por primera vez en1937). Es decir, aquel poema del
brasileño será el puente, de ida y vuelta, para transitar e iluminar los “silencios” entre las poesías
del brasileño y del peruano y, no menos, tornar inesperada y particularmente elocuente la poesía del
chileno.  El  presente  trabajo  se  enmarca,  por  un  lado,  en  el  contexto  de  la  actual  literatura
comparada; es decir, aquélla que: “ha dejado de lado la perspectiva historicista tradicional y su
correlato los viejos estudios de fuentes e influencias y ha pasado a ocuparse cada vez más del texto
literario y de sus relaciones interliterarias e interdisciplinarias” (Eduardo F. Coutinho). Asimismo,
tiene que ver con la cuestión del canon y su discusión o puesta al día o incluso puesta en valor; en
particular aquí, el rol ideológico que, frente a la Guerra Civil Española, les cupo a Pablo Neruda y
César Vallejo. Y, por último, este breve ensayo gira también alrededor de la traducción, entendida
ésta,  según  Benjamin,  como  “una  ampliación  de  la  operación  crítica  de  la  lectura”  (Delfina
Muschietti).
